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Jawab S(LIMA) soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.




(a) Apakah peranti-peranti tiga keadaan dan kenapakah ianya
diperlukan di dalam sistem terhala bas.
[30 narkah]
(b) Jika saiz chip ingatan ialah 256 x 1 bits, berapa
banyakkah chip yang diperlukan untuk rnembuat 1K (LO24)
byte ingatan.
[15 narkah]







Nyatakan empat isyarat kawalan yang biasanya digunakan
di dalam 8085 dan jelaskan fungsinya.
[30 markah]
(a) Apabila mikropemproses membaca satu liang input, arahan
IN tidak mengesetkan sebarang bendera. Jika bacaan
input adalah sifat, arahan logik yang manakah boleh
digunakan untuk mengesetkan bendera sifar, tanpa memberi
kesan kepada kandungan penumpuk?
[25 narkah]
(b) Tulis satu aturcara untuk memuatkan dua angka tak
bertanda di dalam Daftar B dan Daftar C mengikut tertib.
ToIak (C) dari (B). Jika jawapan adalah di dalam
pelengkap-dua, tukarkan jawapan kepada rnagnitud mutlak




(a) Suhu dua relau diawasi oleh mikrokomputer. Satu set
yanqt mempunyai lima bacaan yang direkodkan oleh lima






satu set padanan dengan lima bacaan dari relau kedua
disirnpan pada lokasi ingatan bermula pada xx6oH. Tiap-
tiap bacaan dari set pertama dijangka mernpunyai nilai
yang lebih tinggi dari bacaan yang berpadanan di dalam
set kedua.
Binakan satu gambarajah aliran dan tulis satu aturcara
untuk menyemak samada tiap-tiap bacaan dari set pertama
adalah lebih tinggi dari bacaan yang berpadanan di dalam
set kedua. Jika kesemua bacaan dari set pertama adalah
lebih tinggi dari bacaan berpadanan pada set kedua,
hidupkan bit Do pada LIANG 1 output. Jika salah satu
dari bacaan dari set pertama adalah rendah dari bacaan
berpadanan pada set kedua, hentikan proses dan output FF
sebagai isyarat kecemasan pada LIANG 1 output'
Data (H) Set Pertama
Set kedua
Kirakan lengah masa di dalan
tempoh jam bagi sistem ini
[70 narkah]
gelung di bawah. AnggaPkan


























































O3FEII ' apabila garis 5 dilaksanakan?
(iv) Selepas pelaksanaan garis 6, apakah alamat di
dalam daftar Penunjuk tindan?




bagaimana kandungan daftar Bendera boleh dipaparkan pada
Liang output dan bagaimana bendera yanlt diberi boleh
disetkan dan diset-sernula'
[50 markah]















Tentukan alamat liang output, anggapkan garisan
alamat, rtak peduli' adalah pada logik 1'
Apakah alamat peranti jika kesemua garisan tak
peduli adalah pada logik 0?















6. (a) Terangkan Pindaan DMA-
[60 narkah]
(b) Aturcara utama disinpan berrnula pada 0100H. Aturcara
utama (pada o12oH) memanggil subrutin pada 0150H, dan
apabila mikropemproses rnelaksanakan suruhan pada lokasi
0151H, ia disarnpuk. Fahamkan program di bawah dan jawab
soalan-soalan berikut dengan memberi penjelasan bagi
jawapab-jawaPan anda-






















(i) Tentukan kandungan lokasi tindan O3FFH
(ii) Tentukan lokasi-lokasi tindan di mana kandungan
register B dan register C disinpan.
(iii) Apabila aturcara disampuk, apakah alamat ingatan
yang disirnpan di dalarn tindan.
[40 narkah]
7. (a) Jelaskan proses data input/output dengan berjabat tangan
(HAND SHAKTNG).
[60 narkah]
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Load A Indirecl (Rsg. Pait holds Adrsl
Srore A Indirecl {Reg. Pait holds Ad.s}
Load H/L Di.ect (8ytes 2 and 3 hold Adrs)
Stor€ H/L Direct (Byles 2 and 3 hold Adrs)
Load Reg. Pair lmmedi.te (Byles 2 and 3 hold immediste deta)
Load PC with H/L (B,anch to Ad.s in H/Ll
Exchanfe Reg Parrs O/E and H/L
Add Reg. Pair lo H/L
Push Reg. Pai. on St.cl
Pop Reg. Pair oll Stack
€xch.ngc H/L with ToP of Stacl
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